






Resumen.! Presentamos( un( diseño( didáctico( en( donde( se( aborda( un( tema( del( Cálculo( del(
currículo( actual,( cuyo( fundamento( teórico( está( basado( en( investigaciones( de( corte(
socioepistemológico( favoreciendo( el( uso( inteligente( de( la( tecnología( en( el( aula( de(
matemáticas.(En(él(se(retomarán(aspectos(que(ayuden(a(la(reconstrucción(de(significados(de(







rediseñar! el! discurso!matemático! escolar! (Buendía,! 2004;! Castañeda,! 2004;! Cordero,! 2003).! No!
obstante,!aunque!el!objetivo!de!muchas!de!estas! investigaciones! sea!el! impacto!en!el!quehacer!
cotidiano!del!profesor!en!el!aula,!el!sentir!generalizado!de!los!profesores!en!servicio!es!la!falta!de!
vinculación!entre!sus!necesidades!y!las!investigaciones!que!se!llevan!a!cabo!(Pérez,!2008).!De!ahí!
que! establezcamos! un! vínculo! entre! la! matemática! escolar! y! las! investigaciones,! vía! diseños!




Las! dimensiones! didáctica,! epistemológica! y! cognitiva! han! sido! abordados! por! diferentes!


















así! un!marco! en! el! que! lo! socio! interactúe! de!manera! sistémica! con! las! dimensiones! didáctica,!
epistemológica! y! cognitiva! del! saber! para! brindar! una! explicación! más! robusta! acerca! de! su!
construcción.! Al! resultado! de! la! conjunción! de! estas! cuatro! dimensiones,! se! le! ha! llamado!
aproximación! socioepistemológica! (Cantoral,! 2000).! Sin! embargo,! esas! prácticas! tienen! que!
reformularse,!reinterpretarse!para!lograr!llegar!al!aula.!Si!bien,!son!el!fundamento!epistémico!en!













El! diseño! didáctico! está! sustentado! en! el! hallazgo! del! argumento! gráficoQanalítico! hecho! por!
Castañeda!(2000)!en!las!obras!de!difusión:!el!Analyse$des$infiniment$petits,!del!marqués!L´Hospital!
y!el!Analitiche$Institutioni,!de!Maria$Gaetana$Agnesi.$Retomamos!el!tercer!argumento!propuesto!




software! apropiado,! como! Cabri$ Geometre! o! Geometer’s$ Sketchpad.! Esta! cualidad! permite!














y! verificación! de! la! construcción,! además,! de! las! ventajas! que! proporcionan! las! múltiples!
realizaciones!y!hacer!ajustes!en!las!construcciones!para!producir!un!resultado!deseado.!






Si! la! subtangente! PT! aumenta! [hacia! la!
izquierda]!a!medida!que!MP!se!acerca!a!DE,!es!
claro! que! cuando! se! construya! a! la! tangente!
en! el! punto! D,! la! subtangente! tiene! una!
magnitud! infinita.! De! esta! forma,! cuando! AP!
rebasa! a! AE,! la! subtangente! PT! se! vuelve! de!
positiva!a!negativa,!o!al!contrario!(Figura!2).!











Es! claro! que,! al! aproximarse! CG! a! EF,! la!
subtangente! AC! será! siempre! la! mayor,! y!
cuando!CG!cae!en!EF,!la!tangente!será!paralela!
a! BC;! por! consecuencia,! la! subtangente! será!
infinita!(Figura!3).!
Figura! 3.! Propiedad! geométrica! de! la!














































1. Mueve! en! el! pizarrón! electrónico! el! punto! A! en! cada! una! de! las! construcciones.! ¿Qué! está!
sucediendo!con!el!valor!de!la!longitud!de!la!subtangente?!!
2. Describe!qué!está!pasando!en!la!curva!cuándo!el!valor!de!la!subtangente!es!el!más!grande.!
3. ¿Qué! información! proporciona! la! variación! de! las! subtangentes! en! relación! a! la! curva!
planteada?!!
4. Las! siguientes! tablas! de! datos! muestran! los! valores! de! la! magnitud! que! va! tomando! la!








































Una! práctica! que! se! favorece! con! el! diseño! didáctico! es! la! manipulación! de! los! elementos!
geométricos,!ya!que!al!variar!la!magnitud!de!la!abscisa,!el!sistema!geométrico!que!se!ha!definido!
en! la! curva! se!modifica! y! sus! cambios! son! susceptibles! a! ser! cuantificados,!más! aún! cuando! la!
manipulación!puede!hacerse!de!forma!automática!al!hacer!uso!de! las!herramientas!que!ofrecen!
paquetes! computacionales! como! Cabri$ Geometre! o! Geometer’s$ Sketchpad,! además! de! las!
bondades!del!pizarrón!electrónico!mencionadas!anteriormente.!
La! intención! de! esta! investigación! es! establecer! un! vínculo! entre! la! matemática! escolar! y! los!
resultados! de! investigaciones! de! corte! Socioepistemológico! a! través! del! diseño! didáctico!
propuesto! haciendo! el! uso! de! la! tecnología,! ya! que! éste! nos! permiten! mostrar! aspectos! que!
favorecen! la! generación! de! significados! para! los! saberes! matemáticos! en! cuestión.! De! forma!
particular!el!diseño!didáctico!que!presentamos!permite!caracterizar!una!curva!a!través!del!uso!de!
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